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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, puji syukur kehadirat Allah 
SWT atas rahmad, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir yang berjudul WEBSITE BUILDER 
MENGGUNAKAN KONSEP HMVC DENGAN CLASS DIAGRAM 
SEBAGAI ACUAN KERJA dapat berjalan tanpa hambatan. Selanjutnya 
sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar 
Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman 
terang benderang yaitu agama Islam. Selain itu tidak lupa penulis ucapkan terima 
kasih kepada kedua orang tua saya, keluarga, dosen dan teman-teman yang telah 
mendukung serta yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan agar tugas 
akhir ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin. 
Didalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi 
penjelasan tentang framework, class diagram dan contoh penerapan konsep 
HMVC di dalam pembuatan website. 
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 
penulisan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran yang 
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